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шинства гостиниц, совершенно неразвитая инфраструктура придорожных гостиниц, кемпингов. К 
этому добавляется один из существенных минусов, это соотношение цена-качество. 
Для решения данных проблем необходимо развивать систему государственного регулирования 
деятельности гостиничных предприятий, разработать единые правовые нормы, а также установить 
минимальные параметры средств размещения, качества предоставляемых услуг. Кластерный под-
ход позволит повысить конкурентоспособность отрасли: объединение, с предприятиями малого и 
среднего предпринимательства в сфере гостиничного бизнеса, проведение единой ценовой и мар-
кетинговой политики, расширение объема производства туристических товаров и услуг. Многое 
зависит от квалификации, мастерства, мотивации персонала, вовлеченности в эффективную рабо-
ту отеля [3]. 
В соответствии с тенденциями мирового туристического и гостиничного рынка для увеличения 
уровня загрузки белорусских гостиниц следует провести следующие мероприятия: 
• Привлечение туристов из стран Юго-Восточной Азии (особенно из Китая), Ближнего Востока, 
Северной Америки. Для этого необходимо упростить визовые процедуры, установить сотрудниче-
ство с международными и местными туроператорами; развивать пассажирские авиаперевозки, 
снизить стоимость авиабилетов; участвовать в мероприятиях, акциях, проводимых в данных стра-
нах. Все эти мероприятия нужны для того, чтобы сделать образ Беларуси узнаваемым в мире. 
• Развитие молодежного туризма. Для этого необходимо наличие современной информационно-
коммуникационной среды, основанной на использовании Интернета и технологических иннова-
ций, включая возможность онлайн-бронирования и бесконтактной системы заселения и выписки в 
гостиницах, разработку гостиничных веб-сайтов и интернет-рекламу с большим набором мульти-
медийных возможностей, маркетинг гостиничных услуг в социальных сетях. 
• Создание интересных, непохожих на других, гостиниц в необычных местах, сочетание при-
родных факторов и ярких дизайнерских задумок могло бы дать толчок развитию гостиничной ин-
дустрии в регионах Беларуси, в том числе для привлечения отечественных путешественников. 
• Разработка новых туристических продуктов, предполагающих заботу об окружающей среде и 
людях. Это согласуется с мировой тенденцией к повышению социальной ответственности и эко-
логичности гостиничных предприятий (установка оборудования, позволяющего экономить воду и 
электроэнергию, применение альтернативных источников энергии, раздельный сбор мусора; ми-
нимальное использование химикатов). 
Таким образом, для коренных преобразований гостиничных компаний и их дальнейшего сба-
лансированного развития необходимо совершенствовать государственное регулирование соответ-
ствующей деятельности, применять кластерные подходы, современные маркетинговые стратегии, 
зарубежный опыт, наращивать кадровый потенциал. 
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Пища-основа жизни человека. От того, как человек питается, зависит его здоровье, настроение, 
трудоспособность. Следовательно, питание человека-это не только его личное, но и общественное 
дело. В современном обществе одной из важнейших составляющих здорового образа жизни явля-














вопросах культуры питания стали неразборчивы в выборе продуктов.Особенно этому подвержены 
студенты, так как учебный процесс характеризуется высокой умственной и учебной нагруз-
кой.Беспокоит рост популярности у студентов продуктов питания быстрого приготовления, со-
держащих в большом количестве различные ароматизаторы, красители, модифицированные ком-
поненты. Поэтому неправильное питание становится серьезным фактором риска развития многих 
заболеваний. [1] 
Основная цель предприятий общественного питания Полесского государственного университе-
та не только предоставлять рациональное сбалансированное питание студентам,преподавателям и 
другим контингентам потребителей, в соответствии с их физиологическими и личностными по-
требностями, но и оптимизироватьзатраты, которые имеются в данный период времени. Такая 
проблема стоит не только перед Полесским государственным университетом, но и перед всей си-
стемой общественного питания в высших учебных заведениях.  
В начале 2018 года Президент поручил Правительству обеспечить во всех вузах качественное и 
недорогое питание, а Комитету госконтроля – проверить реализацию поручения. Здесь и ценооб-
разование, и качество приготовления блюд, и соблюдение санитарных норм и правил.Проверке 
подверглись все вузы страны. Выявлены типичные недостатки, наиболее характерные для частных 
учреждений.В государственных вузах тоже не всё так гладко, главным образом недостаток кало-
рийности комплексных обедов и завышение наценок: продукты закупались у посредников.Чтобы 
оптимизировать затраты стоимость обедов кое–где снижали просто: порцию мяса или рыбы 
уменьшали до 50 г вместо положенных по нормам 75–100. [2] 
Проанализировав данные предприятия общественного питания для высших учебных заведений, 
можно выделить ряд мероприятий для устранения существующих проблем: 
1) По данным Министерства торговли Республики Беларусь, в меню объектов общественного 
питания, за исключением объектов, специализирующихся на приготовлении национальных кухонь 
других народов, должны включаться блюда белорусской кухни. 
2) При выборе продуктов следует учитывать ограниченность денежного бюджета студентов. 
С целью обеспечения рационов студентов достаточным количеством биологически ценных белков 
и оптимизации затрат следует использовать их дешевые источники (субпродукты, обезжиренное 
молоко, нежирный кефир и др.). 
3) Для обеспечения потребности в жирах в рацион необходимо вводить в непрогретом виде 
растительное и сливочное масла (20–25 г). 
4) Питание должно быть разнообразным, включать в себя мясо, рыбу, яйца, молочные про-
дукты, так как это основные источники белка, которые необходимы для роста и восстановления 
клеток и тканей организма и его нормальной жизнедеятельности. Однако меню не должно быть 
слишком обширным, так как меню с большим количеством блюд может привести к потере кон-
троля над стоимостью продукции, появлению лишних запасов продуктов на складе, высокому 
проценту потерь. 
5) Необходимо увеличить в рационе количество блюд из рыбы с целью улучшения деятель-
ности головного мозга, а также профилактики атеросклероза. 
6) Во время сессии в пищевой рацион необходимо внести некоторые коррективы: увеличить 
употребление в этот период дополнительно 10–15 г растительного масла в свежем виде в салатах, 
это значительно увеличит концентрацию внимания и улучшит работоспособность; увеличить упо-
требление кисломолочных продуктов и овощей и фруктов для снижения уровня стресса. 
7) Необходимо уменьшить количество блюд и продуктов, содержащих большое количество 
поваренной соли (соления, копчености, маринады, соленая рыба). 
8) Эффективно использовать продукты. На предприятии питания необходимо отслеживать, 
как меняется сезонная стоимость продуктов, так как стоимость продукции зависит в первую оче-
редь от стоимости сырья. [3] 
Таким образом, для совершенствования организации общественного питания в высших учеб-
ных заведениях и их дальнейшего функционирования необходимо пересмотреть рацион блюд, их 
разнообразие, рассмотреть замену продуктами-аналогами, а также учитывать бюджет студентов.  
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Сегодняшние тенденции таковы, что на мировом рынке ежегодно увеличивается спрос на мясо 
птицы, свинины и говядины. Республика Беларусь, как государство, обладающее необходимым 
потенциалом, стремится отвечать современным требованиям рынка мясной продукции. Республи-
ка Беларусь имеет давние традиции в области животноводства и мясопереработки. Рынок мяса и 
мясопродуктов – один из крупнейших сегментов продовольственной отрасли страны. Белорусский 
рынок мясопродуктов динамично развивается. Он имеет весьма устойчивые тенденции, и его со-
стояние оказывает существенное влияние на состояние других видов продовольственных рынков 
[2]. 
В таблице 1 представлена информация об уровне самообеспеченности и потребления мяса и 
мясопродуктов с 2011 по 2017 гг. в Республике Беларусь. 
 
Таблица 1 – Уровень самообеспеченности мясом и потребление мяса и мясопродуктов в Рес-
публике Беларусь за 2011-2017 гг..   
 
Наименование 
Год Темп роста 
2017 г. к 
2011 г., % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Уровень самообеспе-
ченности мясом, % 
118,8 128,4 132,6 126,0 133,1 133,3 135,9 114,4 
Потребление мяса на 
душу населения, кг 
88 88 91 88 89 91 92 109,5 
Примечание – Источник: [1] 
 
Анализируя данные таблицы 1, следует отметить, что уровень самообеспеченности мясом в 
нашей стране увеличился на 17,6 п.п. (14,4%) в течение анализируемого периода и составил в 2017 
году 135,9%. Темп роста потребления мяса на душу населения составил 109,5% в течение анали-
зируемого периода. Это свидетельствует о том, что Республика Беларусь на сегодняшний день 
полностью обеспечивает свои потребности в мясе и мясопродуктах, а также о высоком экспорт-
ном потенциале страны [2]. 
В таблице 2 представлены объемы производства мяса и пищевых субпродуктов в Республике 
Беларусь за 2011-2017 гг. 
 








Мясо и субпродукты пи-
щевые, тыс. т, в том числе: 
830,4 906,8 998,5 947,4 1 020,7 1 059,4 1 102,3 132,7 
Говядина и телятина 226,1 224,7 246,9 228,4 256,8 262,5 256,9 113,6 
Свинина 249,5 272,0 296,1 248,5 247,7 270,6 286,8 114,9 
Мясо птицы 289,5 341,2 365,0 394,7 438,5 445,9 476,5 164,6 
Примечание – Источник: [1] 
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